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Idea założenia Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska zrodziła się w 2001 
roku podczas towarzyskiego spotkania studentów ówczesnego IV roku ochrony środowi­
ska1 w klubie „Osada 2000” w Krakowie. Skąd ten pomysł? Jak twierdzą uczestnicy tego 
historycznego spotkania, chcieli zaistnieć, stworzyć coś własnego, promującego ich zaanga­
żowanie w sprawy ochrony. Zaczęły się mozolne prace nad nazwą koła, statutem, hymnem, 
a także logo koła. Na pierwszej Radzie Wydziału, na której podobno nasi koledzy jak jeden 
mąż przybrali barwy niebiesko-czarne, podjęto jednogłośnie decyzję o powstaniu Naukowe­
go Koła Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Skierowano pismo 
do rektora, nasze koło uzyskało poparcie samorządu, pracowników naukowych naszego wy­
działu oraz studentów. W międzyczasie trwały poszukiwania opiekuna koła, którym został 
prof, dr hab. Adam Juszkiewicz. Zanim koło zostało zarejestrowane, jego przyszli członko­
wie brali już udział w badaniach natężenia ruchu turystycznego prowadzonych na terenie 
Ojcowskiego Parku Narodowego, współorganizowali akcję „Sprzątania Świata” z uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 158, Gimnazjum nr 3 oraz z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólno­
kształcących Integracyjnych przy ulicy Strąkowej 3A w dzielnicy IX Krakowa. 
Pisząc o powstaniu Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska, należy szcze­
gólnie uhonorować Tomasza Pietrusiaka i Aleksandrę Mętel. Dzięki ich talentom organi­
zacyjnym oraz niespożytej energii koło w krótkim czasie rozwinęło się i prężnie działało. 
Tych dwóch nazwisk nie sposób pominąć, pisząc cokolwiek na temat NKSOŚ. To oni 
wprawiali w ruch całą tę „machinę”. To oni swoim podejściem do kolegów i koleżanek
Powinno być: I rok studiów magisterskich uzupełniających (MU). Obecnie studia II stopnia (magistcrkic). 
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ciągle powiększali grono członków koła. Dzięki ich uporowi nasz biuletyn „Ochroniarz” 
ukazuje się do dziś, pomogli oni także w realizacji wielu przedsięwzięć, które bez ich 
oddania by się nie odbyły. Poświęcili oni wiele swojego cennego czasu dla idei, jakiej się 
podjęli, i spisali się na medal. 
Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało 
zatwierdzone decyzją Rady Wydziału Chemii z 18 października 2001 roku i zarejestrowane 
na Uniwersytecie Jagiellońskim 22 października 2001 roku. Lokal koła został oficjalnie ot­
warty 7 stycznia 2002 roku i mieści się przy ul. Gronostajowej 3 pok. 039. Naukowe Koło 
Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego zaczęło działać! 
Oto treść hymnu ułożonego przez studentki ówczesnego IV roku ochrony środowiska: 
Hymn Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska
Ochroniarskie ło-o-o nasze koto jabadabadabada
Igwarnie tu i wesoło
Nie mamy drzewa w pogardzie
My jesteśmy w awangardzie*.
Ochroniarskie to-o-o awangarda jabadabada
Dzielna, dumna jest i harda
Motywuje nas natura
Wipc działajmy krzyczmy hura!
Zarząd dzielnie ło-o-o walczy o bazy jabadabada
Z bazy zmazał każdą skazy
Na kampus ochroniarz mknie
Chociaż wicher dziki dmie!
My zniszczymy ło-o-o te trucizny jabadabada
Zateczymy Ziemi blizny
Słoneczko i zejłr z nami
Całą Ziemip ocalamy!
Plany już to-o-o niezłe mamy jabadabada
My sip nigdy nie poddamy
My do tasów wyruszamy
I tam wszystko naprawiamy!
2. STATUT
Statut NKSOŚ UJ został opracowany przy współudziale twórców idei powstania koła 
ochrony środowiska i pierwszego zarządu. Dokument ten określa m.in. cele i zadania koła, 
prawa i obowiązki członków koła, kompetencje władz. Działalność statutowa koła opiera 
się m.in. na rozwijaniu zainteresowań i pasji naukowych studentów, pogłębieniu wiedzy 
i umiejętności ze szczególnym uwzględnieniem nauk służących ochronie środowiska, wza­
jemnej pomocy w samorealizacji, propagowaniu badań naukowych o charakterze interdy­
scyplinarnym, nawiązywaniu kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz ochrony śro­
dowiska, integracji studentów i pracowników naukowych różnych wydziałów Uniwersytetu 
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Jagiellońskiego, a także promowaniu kierunku ochrona środowiska. Cele te realizowane są 
poprzez organizację i udział w prelekcjach, wykładach i odczytach propagujących ochronę 
środowiska, organizację i udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, wydawanie broszur, 
informatorów, prowadzenie biblioteki koła, organizowanie wycieczek i obozów naukowych 
oraz współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami naukowymi.
Pełny tekst statutu Naukowego Koła Studentów Ochrony Środowiska zamieszczono 
poniżej:
STATUT NAUKOWEGO KOŁA 
STUDENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA 
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
I. Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Jagiellońskiego
51
Stowarzyszenie nosi nazwę „Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”.
52
Naukowe Koło Studentów Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwane dalej 
kotem, jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.
§3
Siedzibą koła jest Kraków.
§4
Koto działa przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
S5
Koło działa zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§6
Opiekunem kota jest pracownik naukowy Uniwersytetu Jagielłońskiego.
II. Cele i zadania koła
§7
Do celów kota należy:
1) rozwijanie zainteresowań i pasji naukowych studentów;
2) pogłębianie wiedzy i umiejętności studentów ze szczególnym uwzględnieniem nauk słu­
żących ochronie środowiska;
3) wzajemna pomoc w twórczej samorealizacji;
4) propagowanie badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym;
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5) rozwijanie szacunku do przyrody i promowanie zasad jej ochrony;
6) nawiązywanie kontaktów z organizacjami działającymi na rzecz ochrony środowiska;
7) integracja studentów i pracowników naukowych różnych wydziałów Uniwersytetu 
Jagiełłońskiego;
8) doskonalenie poziomu nauczania i promowanie kierunku ochrona środowiska.
§8
Cele koła są realizowane przez:
1) organizację i udział w prelekcjach, wykładach, odczytach i dyskusjach popularyzujących 
ochronę środowiska;
2) współpracę z innymi organizacjami studenckimi, kotami oraz instytucjami naukowymi;
3) organizowanie i udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska;
4) wydawanie broszur i informatorów;
5) prowadzenie biblioteki kota;
6) organizowanie wycieczek i obozów naukowych;
7) występowanie wobec władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w interesach koła;
8) organizowanie spotkań, zabaw i innych imprez towarzyskich.
III. Członkowie koła
§9






Członkiem zwyczajnym może być każdy student lub absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§11
Członkiem sympatykiem może zostać każdy student lub absolwent dowolnej innej uczelni.
§12
Członkiem honorowym może zostać osoba szczególnie zasłużona dla kota.
§13
Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie większością 2/}głosów w głosowaniu 
tajnym.
§14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna dotująca prace koła. 
§15
Tytuł członka wspierającego nadaje zarząd kota.
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§16
Członków zwyczajnych i sympatyków przyjmuje zarząd, koła na podstawie złożonego 
wniosku.
§17
Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) czynne i bierne wyborcze;
2) brania udziału we wszystkich zebraniach kota z prawem głosu;
3) brania udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez koto;
4) wprowadzania gości na imprezy kota za uprzednią zgodą prezesa kota;
5) korzystania z biblioteki i urządzeń kota.
§18
Członkowie sympatycy mają prawa analogiczne jak w § 17, z wyjątkiem biernego prawa 
wyborczego.
§19
Członkowie koła mają obowiązek:
1) przestrzegania statutu kota i zarządzeń władz kota;
2) realizowania celów i zadań koła;
3) brania czynnego udziału w pracach kota;
4) wywiązywania się ze zobowiązań podjętych względem kota;
5) płacenia składek członkowskich;
6) brania udziału w walnych zgromadzeniach.
§ 20
Członkostwo kota wygasa w wyniku:
1) rezygnacji;
2) skreślenia z listy członków decyzją walnego zgromadzenia, na wniosek komisji rewizyjnej 
lub zarządu kota;









Niedopuszczalne jest łączenie junkcji członka zarządu i komisji rewizyjnej.
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§23
Walne zgromadzenie będące zgromadzeniem zwyczajnych członków koła ma prawo do:
- uchwalania propozycji statutu i jego zmian przedstawianych do zatwierdzenia rektorowi 
Uniwersytetu Jagiellońskiego;
- regulacji ogólnych kola;
- wyboru zarządu i komisji rewizyjnej.
§24
Informacja o terminie walnego zgromadzenia musi być podana nie później niż na tydzień 
przed wyznaczoną datą zebrania na tablicy informacyjnej kola.
§25




Zwyczajne walne zgromadzenie odbywa się raz w roku akademickim, nie później jednak 
niż do 30 listopada każdego roku.
§27
Nadzwyczajne walne zgromadzenie może być zwołane na pisemny wniosek zarządu, komi­
sji rewizyjnej lub co najmniej l/3 zwyczajnych członków kota.
§28
Walnemu zgromadzeniu przewodniczy prezes lub osoba przez niego wyznaczona.
§29
Do prawomocności posiedzenia walnego zgromadzenia niezbędnajest obecność co najmniej 
potowy zwyczajnych członków koła. Jeśli z powodu zbyt niskiej Jrekwencji zebranie nie dojdzie 
do skutku, to zebranie zwołane w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę obecnych 
członków.
§30
Walne zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością  głosów, chyba że statut stanowi 
inaczej.
§31
Uchwały dotyczące zmian statutu i rozwiązania kota podejmowane są większością 2/3 gło­
sów, przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków koła.
§32
Walne zgromadzenie, na wniosek komisji rewizyjnej, udziela absolutorium ustępującemu 
zarządowi.
§33
1. Zarząd liczy 1-6 członków.
2. W skład zarządu wchodzą:
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19 prezes;
2) wiceprezes ds. naukowych;
3) wiceprezes ds. organizacyjnych;
4) wiceprezes ds. kulturalnych;
5) wiceprezes ds. finansowych;
6) sekretarz.
§34
1. Prezes zarządu wybierany jest przez walne zgromadzenie w głosowaniu tajnym na okres 
jednego roku.
2. Pozostali członkowie zarządu wybierani sąprzez walne zgromadzenie w głosowaniu taj­
nym na okres jednego roku na wniosek prezesa.
§35
Zebrania zarządu koła muszą odbywać się co najmniej raz w miesiącu, z wyjątkiem przer­
wy wakacyjnej.
§36
Zebrania zarządu są jawne, chyba że zarząd podejmie uchwałę o tajności całego lub części 
zebrania.
§37
Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności więcej niż połowy 
członków zarządu.
§38
Do kompetencji kolegialnych zarządu należą:
1) kierowanie pracami koła;
2) zapewnianie wykonania uchwał walnego zgromadzenia;
3) ustalenie wysokości wpisowego i składek;
4) dysponowanie majątkiem koła;
5) zawieszanie w czynnościach członków zarządu, z wyjątkiem prezesa.
§39
Zarząd może powoływać wewnątrz kota sekcje tematyczne. 
§40
Prezes jest odpowiedzialny za całokształt prac zarządu.
§41
Trzyosobowa komisja rewizyjna wybierana jest przez walne zgromadzenie na okres jednego roku. 
§42
Komisja rewizyjna wybiera spośród siebie przewodniczącego.
§43
Komisja rewizyjna jest uprawniona do:
- kontrolowania pracy zarządu kota;
- uzyskania sprawozdań z bieżącej działalności kota.
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V Majątek koła
§44
Majątek koła stanowią składki członkowskie, dotacje władz uczelni, darowizny, wpłaty 
członków wspierających oraz wszelkie dobra materialne zakupione zjunduszy koła.
§45




Pierwsze zwyczajne walne zgromadzenie odbędzie się w listopadzie 2002 roku. Do tego cza­
su władze i komisja rewizyjna zostają powołane przez członków założycieli.
§47
W przypadku rozwiązania kota o losie majątku decyduje walne zgromadzenie.
§48
W sprawach nieuregulowanych statutem decyzje podejmuje zarząd.
3. ZARZĄDY NAUKOWEGO KOŁA STUDENTÓW 
OCHRONY ŚRODOWISKA W LATACH 2001-2003
Zarząd 1 w roku akademickim 2001/2002:
1. Prezes - Tomasz Pietrasiak, IV rok ochrony środowiska
2. Wiceprezes ds. naukowych - Natalia Pitala, IV rok ochrony środowiska
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych - Michał Stochmal, IV rok ochrony środowiska
4. Wiceprezes ds. kulturalnych - Elżbieta Piluk, IV rok ochrony środowiska
5. Wiceprezes ds. finansowych - Waldemar Zegar, IV rok ochrony środowiska
6. Sekretarz - Aleksandra Mętel, IV rok ochrony środowiska
Komisja rewizyjna:
1. Aneta Kiełtyka, IV rok ochrony środowiska
2. Piotr Knapik, IV rok farmacji i IV rok ochrony środowiska
3. Magdalena Trzaska, IV rok ochrony środowiska
Zarząd 2 w roku akademickim 2002/2003:
1. Prezes - Tomasz Pietrasiak, V rok ochrony środowiska
2. Wiceprezes ds. naukowych - Aleksandra Mętel, V rok ochrony środowiska
3. Wiceprezes ds. organizacyjnych - Piotr Rżąca, III rok ochrony środowiska
4. Wiceprezes ds. kulturalnych - Marta Bożek, III rok ochrony środowiska
5. Wiceprezes ds. finansowych - Wojciech Bzdura, III rok ochrony środowiska
6. Sekretarz - Katarzyna Konopka, III rok ochrony środowiska
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Komisja rewizyjna:
1. Jacek Uczkiewicz, III rok ochrony środowiska
2. Anna Szewczyk, III rok ochrony środowiska
3. Aleksandra Kubiczek, III rok ochrony środowiska
Zarząd 3 w roku akademickim 2003/2004:
1. Prezes - Beata Bober, V rok ochrony środowiska
2. Wiceprezes ds. naukowych - Tomasz Sawoszczuk, V rok ochrony środowiska
3. Wiceprezes ds. kulturalnych - Marta Bożek, IV rok ochrony środowiska
4. Wiceprezes ds. finansowych - Barbara Bober, IV rok ochrony środowiska
5. Sekretarz -Agnieszka Guszpit, IV rok ochrony środowiska
Komisja rewizyjna:
1. Teresa Furczoń, III rok ochrony środowiska
2. Magdalena Zając, III rok ochrony środowiska
3. Wojciech Żemła, IV rok ochrony środowiska
4. „OCHRONIARZ” - BIULETYN NAUKOWEGO KOŁA 
STUDENTÓW OCHRONY ŚRODOWISKA
Pierwszy numer „Ochroniarza” ukazał się w marcu 2002 roku, redaktorami główny­
mi byli wówczas Elżbieta Piluk i Piotr Knapik. Z biegiem czasu i za ich namową grono 
redakcyjne ulegało powiększeniu, przybywali nowi członkowie zespołu redakcyjnego 
gazetki, a wraz z nimi nowe pomysły. W maju 2002 roku redaktorem naczelnym został 
Piotr Knapik i pełnił tę funkcję aż do marca 2003, kiedy to natłok spraw związanych 
z wykonywaniem pracy zawodowej, jednoczesnym pisaniem pracy magisterskiej i wy­
pełnianiem obowiązków tatusia oraz męża zmusił go do przekazania dalszej pracy nad 
„Ochroniarzem” Barbarze Bober.
Do czerwca 2003 roku ukazało się 14 numerów „Ochroniarza”, w tym jedno wydanie 
specjalne redagowane przez Aleksandrę Mętel i Tomasza Pietrusiaka, w którym umiesz­
czono wyniki raportu sekcji edukacji ekologicznej: „Co studenci ochrony środowiska 
wiedzą o ochronie środowiska?”.
W każdym numerze ukazują się stałe rubryki, takie jak: nowinki zawierające naj­
nowsze doniesienia ze świata nauki i nie tylko, humor - będący dziełem tajemniczego 
Qurczaka, możemy także znaleźć grafiki naszych studentów, którzy nad wyraz często od­
najdują w sobie artystyczną duszę w czasie trwania wykładów. Na łamach „Ochroniarza” 
możemy przeczytać artykuły autorstwa nie tylko studentów, lecz także naukowców, 
poruszających najważniejsze zagadnienia z dziedziny: ochrony środowiska, ekologii, 
biologii czy chemii. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich artykułów. W naszej 
gazetce zajmowaliśmy się już m.in. problemem biopaliw, efektem cieplarnianym, dziurą 
ozonową, zdrową żywnością, rolnictwem ekologicznym, genetycznie modyfikowany­
mi organizmami, toksynami sinicowymi, liniami elektroenergetycznymi, recyklingiem 
odpadów, transportem bimodalnym, problemem drapieżnictwa psów i kotów itp. Na 
naszych łamach ukazują się także wywiady z naszymi wykładowcami, starszymi kolega­
mi i koleżankami. Ponadto informujemy: jak segregować odpady, co robić z odpadami 
niebezpiecznymi, gdzie pozbyć się przeterminowanych i bezużytecznych leków, a także 
polecamy naszym czytelnikom książki, filmy, płyty CD-R i miejsca warte zobaczenia.
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5. OBOZY I AKCJE NKSOŚ UJ
Od początku powstania koła jego członkowie czynnie uczestniczą w akcjach 
„Sprzątanie Świata - Polska”, angażują się w prowadzenie badań na terenie Ojcowskiego 
Parku Narodowego, organizują wyjazdy na targi z dziedziny ochrony środowiska oraz 
wydają miesięcznik „Ochroniarz”, zawierający artykuły napisane przez studentów ochro­
ny środowiska. Idea, która przyświecała założycielom koła, jest spełniana poprzez orga­
nizację różnych badań naukowych, wyjazdów dydaktycznych do zakładów przemysło­
wych i instytucji związanych z ochroną środowiska, akcje edukacyjne, a także spotkania 
z ekspertami w dziedzinie ochrony środowiska.
Do najważniejszych projektów związanych z działalnością NKSOŚ UJ należy zaliczyć:
- Organizację akcji „Sprzątanie Świata - Polska”, która odbywa się cyklicznie co 
roku we wrześniu. Do tej pory członkowie koła współorganizowali akcję „Sprzątanie 
Świata” z uczniami Szkoły Podstawowej nr 158, Gimnazjum nr 3 oraz z młodzieżą 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych przy ulicy Strąkowej 3A w dzielni­
cy IX Krakowa oraz sprzątali szlaki na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
- Wydawanie Biuletynu Naukowego „Ochroniarz”, którego celem jest m.in. roz­
powszechnienie wyników badań prowadzonych przez koło i jego członków.
- Prowadzenie badań na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego, w ramach któ­
rych studenci zajmowali się poszukiwaniem i pobieraniem próbek materiału badawczego 
potrzebnego do analiz metali ciężkich i preferencji pokarmowych drapieżników, a także ba­
daniem natężenia ruchu turystycznego w Ojcowskim Parku Narodowym.
- Wyjazdy na targi ochrony środowiska „POLEKO” do Poznania i „INTERE- 
CO” do Katowic w celu zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami technologiczny­
mi w dziedzinie ochrony środowiska oraz ofertami funduszy i fundacji ekologicznych. 
Udział w towarzyszących targom wykładach i seminariach.
- Prowadzenie przez członków koła ankietowych badań poziomu wiedzy i świa­
domości środowiskowej oraz postaw względem środowiska wśród uczniów i nauczy­
cieli wybranych szkół.
- Przygotowanie prezentacji multimedialnej o kierunku studiów - ochrona 
środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas dni otwartych dla kandydatów na 
studia na Wydziale Chemii.
- Organizacja obozu naukowego w Krempnej o wdzięcznej nazwie „Magurskie 
ostępy”, który pozwolił studentom zapoznać się z charakterystycznymi przedstawicielami 
fauny i flory Magurskiego Parku Narodowego, puszczańskim charakterem „Magurskich 
ostępów”, źródlisk, wywierzysk oraz innymi osobliwościami przyrodniczymi, jak wy­
chodnie skalne: Diabli Kamień, przełom Ryjoka koło Wyszowatki.
Ponadto koło organizuje wyjazdy dydaktyczne na farmę ekologicznych technologii 
i do gospodarstwa ekologicznego w Stryszowie; objazd dydaktyczny do zagłębia mie­
dzi, gdzie członkowie mają szanse zapoznać się z problemami środowiskowymi towa­
rzyszącymi eksploatacji i przeróbce rudy miedzi, zwiedzić kombinat przeróbki miedzi, 
kopalnię i zbiornik osadów poflotacyjnych Żelazny Most, dyskutować z przedstawiciela­
mi kombinatu na temat zagrożeń środowiska i środków przeciwdziałania; a także zwie­
dzanie rezerwatu Stawy Przemkowskie, Parków Narodowych: Karkonoskiego i Stoło- 
wogórskiego; nawiązuje kontakt z organizacjami ds. ochrony środowiska; współpracuje 
z parkami narodowymi; organizuje akcje edukacyjne w dziedzinie ochrony środowiska, 
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spotkania z autorytetami w dziedzinie ochrony środowiska; organizuje udział człon­
ków koła w konferencjach w Warszawie, Opolu i Krakowie, dotyczących wprowadzenia 
w Polsce dyrektywy Eco-Management and Audit Scheme EMAS (Ekozarządzania i Au- 
dytowania); przygotowuje prezentacje multimedialne o kierunku studiów - ochrona 
środowiska na Uniwersytecie Jagiellońskim podczas dni otwartych dla kandydatów na 
studia na Wydziale Chemii.
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6. FOTOGRAFIE
Fot. 1. Członkowie założyciele 
NKSOŚ UJ przed Wydziałem 
Chemii (2001 r.). W drugim 
rzędzie od lewej: Waldemar 
Zegar, Michał Stochmal, Tomasz 
Pictrusiak. W pierwszym od lewej:
Elżbieta Piluk, Natalia Pitala, 
Aleksandra Mętcl
Fot. 2. Członkowie NKSOŚ UJ w Ojcowskim Parku Narodowym 
(2001 r.)
Fot. 3. Członkowie założyciele NKSOŚ UJ na targach „POLEKO” w Poznaniu (2002 r.)
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7. OKŁADKI WYDRUKOWANYCH „OCHRONIARZY”
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